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podrá prolongarse el período de acumulaciOn por otros cinco , ' 
. 
años, formando un total de diez. 
En cada adjudicación del PREUIIO ' ALABART-SARRÁ. 
(qninqdenal o decenal), deberá publicarse, dando. la mayor 
publicidad, el estado de cucntas de la fundación. 
Por  Ultimo, podrá destinarse a gastos de administración 
el 10 por 100 sobre los intereses acuinulados, e invertirse' 
en la forma que estime opoituno el señor prcsidente de 
la Real Academia. 
Es por demás laudable y digna de ser imitada la do: 
nación di1 mal'ogiado académico, por. virtud de la que sc 
trata de difundir el amor a las bucnas lctras, con una fun- 
dación eminentemente literaria y catalana, depositando toda 
su confianza en nuestra entidad coyporativa. 
La Academia, agradecida al fundador, ha colocado su 
retrato en lugar preferente de una de sus dcpendencias. 
, 
. . 
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El académico numerario Rdo. Dr. D. Gumersindo 
Alabart, pbro., ha fallecido (q. e. p. d.). 
La lamentable dcsaparición de nuestro compañero ha 
sido muy sentida por cuantos conocieron sus merecimientos. 
El difunto señor Alabart figuró entre los más distinguidos , ' . 
cooperadores del renacimiento liistórico-literario de Cataluña. 
Esta afirmación no es sino el reconocimiento de un 
hccho que pondrá sin duda en evidencia el acadéniico. señor ' . 
don Fernando Valls y Taberner, encargado de la memoria 
necrológica dedicada al doctor Nabart, que dará a conocer 
en la sesión solemne que la Academia tiene acordado celebrar. 
- ~ u m ~ l i m e ~ t a n d o  'un  de los icucrdos tomados para 
conmemorar el segundo Centenario d c  la fundación de la 
Academia, tuvo efecto el ágape de compañerismo el día 
g de mayo Último. Concurrieron al mismo, personalmente,' 
o por medio de adhesión escrita, todos los señores acabémi-. 
cos. Debido a esta circunstancia; se dió a la reunión el 
caráctcr de sesión literaria,. en la cual tomaron parte los 
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.señores carrera s.^ Candi, Rubih y ~ l u c h ,  Miquel y Planas, 
Rdo. Barrera, Viada y TJuch, Perés, Vía, Nestres, de la 
Torre y Montoliu, leyendo diversas composicioiies literarias, 
apro~iado remate al acto, cuya cordialidad y camaradería 
sincera dejó, sin duda, agradabilísimo recuerdo a cuantos 
asistieron al mismo. 
- También tomó parte en la solemnidad celehrada con 
motivo de la inauguración oficial del Palacio de las &lisio- 
iies, asistiendo a dicho solemne acto el presidente y una 
Comisión de su sello, para rendir tributo en este acto al pia- 
doso ,recuerdo del beato Francisco Gil de Federich y de 
Sans, académico numerario que fué de nuestra Corporación. 
- Nuestra Corporación ha encarecido particularmente 
a los señores académicos la donación de obras con destino 
a la Biblioteca, a fin de ampliar sus'existencias. 
- -Se ha recibido del Ministerio de Estado de Alemania, 
con ocasión del segundo Centenario de l a  fundación de 
nuestra Academia, iin importante donativo de libros que 
tratan de Arqueologia, Historia y Literatura d e  España. 
' 
- La Academia, por sí y por sus individuos en par- 
ticular, h a  prestado todo su concurso, en la organización 
de la Exposición Internacional de Barcelona, cuantas veces 
le ha sido solicitado, con toda la amplitud con que se le 
ha pedido. 
Además de esto, ha facilitaclo el ejemplar, de su pro- 
piedad, de la Gramdtica, de Mates, para ser expuesto en el 
Pabellón de la Ciudad de Barcelona, figurando ' dicha joya 
bibliográfica entre los más preciosos recuerdos exhibidos, 
en dicho 'Certamen, d e  la historia l i ial .  
-Ha  sido publicada .en el mes de septiembre, por el 
académico don José de la Torre y del Cerro, una Reseña 
histó~ica y guLa descrifitiua de la Iílziversidad, en la cual 
no consta el nomb.re de su autor. 
- 
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